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Suivi de la procédure en justice par les 
victim

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































onduite à tenir en cas de violences sexuelles 





ents de preuve : habits souillés, blessures sur la 
victim
e, etc. ; 
●





oins ;  
●
 Faire établir un certificat m
édical par un m




 Porter plainte à la police, à la gendarm
erie, ou au tribunal ;
●
 Prendre contact avec les associations de défense des droits hum
ains; 
●


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uelles structures de justice doit-on 








































































































































































































































































































































































uant saisir les structures de justice 
form
elle ?
L
e
s
 
v
ic
tim
e
s
 
d
e
 
v
io
le
n
c
e
s
 
s
e
x
u
e
lle
s
 
o
u
 
p
ro
c
h
e
s
 
d
o
iv
e
n
t p
o
rte
r p
la
in
te
 le
 p
lu
s
 ra
p
id
e
m
e
n
t p
o
s
s
ib
le
, 
a
u
s
s
itô
t a
p
rè
s
 q
u
e
 l’a
c
te
 d
’a
g
e
s
s
io
n
 s
e
x
u
e
lle
 a
it é
té
 
c
o
m
m
is
. E
n
 e
ffe
t, le
s
 v
io
le
n
c
e
s
 s
e
x
u
e
lle
s
, e
n
 p
a
rtic
-
u
lie
r le
 v
io
l, n
é
c
e
s
s
ite
n
t u
n
 tra
ite
m
e
n
t ra
p
id
e
 p
a
rc
e
 
q
u
e
 la
 d
u
ré
e
 d
e
 v
ie
 d
e
s
 p
re
u
v
e
s
 e
s
t trè
s
 é
p
h
é
m
è
re
. 
P
o
u
rq
u
o
i s
a
is
ir le
s
 s
tru
c
tu
re
s
 d
e
 ju
s
tic
e
 fo
rm
e
lle
 ?
E
n
 
c
a
s
 
d
e
 
v
io
le
n
c
e
s
 
s
e
x
u
e
lle
s
, 
le
s
 
v
ic
tim
e
s
 
o
u
 
p
ro
c
h
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t 
s
a
is
ir 
la
 
ju
s
tic
e
 
p
o
u
r 
o
b
te
n
ir 
la
 
ré
p
a
ra
tio
n
 
d
u
 
p
ré
ju
d
ic
e
 
s
u
b
i 
e
t 
p
o
u
r 
s
a
n
c
tio
n
n
e
r 
p
é
n
a
le
m
e
n
t 
l’a
u
te
u
r 
d
e
 
l’a
c
te
. 
L
a
 
s
a
n
c
tio
n
 
d
e
 
l’a
u
te
u
r 
d
e
 
l’a
c
te
 
p
o
u
rra
it, 
p
a
r 
a
ille
u
rs
, 
ê
tre
 
le
 
m
e
ille
u
r m
o
y
e
n
 d
e
 d
is
s
u
a
s
io
n
 e
t d
e
 p
ré
v
e
n
tio
n
 d
e
s
 
v
io
le
n
c
e
s
 s
e
x
u
e
lle
s
.
C
om
m
ent 
saisir 
les 
structures 
de 
justice form
elle ? 
L
e
s
 
v
ic
tim
e
s
 
d
e
 
v
io
le
n
c
e
s
 
s
e
x
u
e
lle
s
 
o
u
 
p
ro
c
h
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t 
s
a
is
ir 
le
s
 
s
tru
c
tu
re
s
 
d
e
 
ju
s
tie
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
’u
n
e
 p
la
in
te
. L
a
 p
la
in
te
 p
e
u
t re
v
ê
tir d
e
u
x
 (2
) fo
rm
e
s
 
: • E
lle
 p
e
u
t ê
tre
 o
ra
le
 e
t, d
a
n
s
 c
e
 c
a
s
, u
n
 p
ro
c
è
s
-v
e
r-
b
a
l s
e
ra
 d
re
s
s
é
 p
a
r la
 p
o
lic
e
 o
u
 la
 g
e
n
d
a
rm
e
rie
 e
t 
tra
n
s
m
is
 
a
u
 
P
ro
c
u
re
u
r 
d
e
 
la
 
ré
p
u
b
liq
u
e
 
o
u
 
à
 
s
o
n
 
d
é
lé
g
u
é
 ;
• 
E
lle
 
p
e
u
t 
ê
tre
 
é
c
rite
 
p
o
u
r 
ê
tre
 
a
d
re
s
s
é
e
 
a
u
 
c
o
m
m
is
s
a
ria
t 
d
e
 
p
o
lic
e
, 
à
 
la
 
b
rig
a
d
e
 
d
e
 
g
e
n
d
a
r-
m
e
rie
, 
a
u
 
P
ro
c
u
re
u
r 
d
e
 
la
 
ré
p
u
b
liq
u
e
 
o
u
 
à
 
s
o
n
 
d
é
lé
g
u
é
 d
u
 trib
u
n
a
l d
é
p
a
rte
m
e
n
ta
l.
D
a
n
s
 
la
 
p
la
in
te
, 
il 
fa
u
t 
m
e
n
tio
n
n
e
r 
le
s
 
é
lé
m
e
n
ts
 
s
u
iv
a
n
ts
 :
• L
e
s
 n
o
m
s
, p
ré
n
o
m
s
 e
t a
d
re
s
s
e
 d
e
 la
 p
e
rs
o
n
n
e
 q
u
i 
p
o
rte
 p
la
in
te
 ;
• L
e
s
 fa
its
 ;
• L
a
 d
a
te
 e
t le
 lie
u
 d
e
 l’a
c
te
 ;
• L
e
s
 n
o
m
s
 e
t a
d
re
s
s
e
s
 d
e
s
 té
m
o
in
s
, s
’il y
 e
n
 a
 ;
• L
a
 d
e
s
c
rip
tio
n
 d
e
s
 o
b
je
ts
, ;
• L
e
s
 c
e
rtific
a
ts
 m
é
d
ic
a
u
x
 ;
• L
e
s
 p
h
o
to
c
o
p
ie
s
 d
e
 fa
c
tu
re
s
 o
u
 d
e
 to
u
t d
o
c
u
m
e
n
t 
q
u
e
 v
o
u
s
 ju
g
e
z
 u
tile
.
L
a
 p
la
in
te
 p
e
u
t e
tre
 n
o
m
in
a
tif s
i l’a
u
te
u
r d
e
 l’a
c
te
 e
s
t 
c
o
n
n
u
. D
a
n
s
 le
 c
a
s
 c
o
n
tra
ire
, la
 v
ic
tim
e
 o
u
 p
ro
c
h
e
 
p
e
u
t p
o
rte
r p
la
in
te
 c
o
n
tre
 X
. D
a
n
s
 c
e
 c
a
s
, il a
p
p
a
r-
tie
n
d
ra
 à
 la
 p
o
lic
e
, à
 la
 G
e
n
d
a
rm
e
rie
 o
u
 a
u
 P
ro
c
u
-
re
u
r d
’o
u
v
rir u
n
e
 e
n
q
u
e
te
 p
o
u
r id
e
n
tifie
r le
 c
o
u
p
a
b
le
 
d
e
 l’a
c
te
.  
E
n
 p
rin
c
ip
e
 le
 d
é
p
ô
t d
e
 la
 p
la
in
te
 e
s
t g
ra
tu
it. O
n
 n
e
 
d
o
it 
rie
n
 
v
e
rs
e
r 
s
a
u
f 
s
i 
la
 
p
la
in
te
 
e
s
t 
d
é
p
o
s
é
e
 
a
u
 
n
iv
e
a
u
 d
u
 d
o
y
e
n
 d
e
s
 ju
g
e
s
 d
’in
s
tru
c
tio
n
 p
o
u
r u
n
e
 
c
o
n
s
titu
tio
n
 d
e
 p
a
rtie
 c
iv
ile
. C
e
tte
 s
o
m
m
e
 d
’a
rg
e
n
t 
e
s
t v
e
rs
é
e
 p
o
u
r le
s
 fra
is
 d
e
 p
ro
c
é
d
u
re
. Il n
’e
s
t p
a
s
 
a
u
s
s
i o
b
lig
a
to
ire
 d
’a
v
o
ir u
n
 a
v
o
c
a
t, s
a
u
f s
i la
 v
ic
tim
e
 
o
u
 le
s
 p
ro
c
h
e
s
 d
is
p
o
s
e
n
t d
e
 m
o
y
e
n
s
 p
o
u
r le
 fa
ire
.  
L
e
 s
h
é
m
a
 c
i-d
e
s
s
u
s
 re
p
ré
s
e
n
te
 la
 p
ro
c
é
d
u
re
 d
e
 
s
a
is
in
e
 d
e
 la
 ju
s
tic
e
 e
n
 c
a
s
 d
e
 v
io
le
n
c
e
 s
e
x
u
e
lle
. 
L
a
 
v
ic
tim
e
 
o
u
 
p
ro
c
h
e
 
p
e
u
t 
d
’a
b
o
rd
 
s
a
is
ir 
le
s
 
s
tru
c
tu
re
s
 d
e
 s
a
n
té
 p
o
u
r d
e
s
 p
re
m
ie
rs
 s
o
in
s
 o
u
 s
e
 
fa
ire
 é
ta
b
lir u
n
 c
e
rtific
a
t m
é
d
ic
a
l. E
n
s
u
ite
 e
lle
 p
e
u
t 
ra
s
s
e
m
b
le
r le
s
 é
lé
m
e
n
ts
 d
e
 p
re
u
v
e
s
 e
t d
é
p
o
s
e
r 
u
n
e
 
p
la
in
te
 
a
u
p
rè
s
 
d
e
s
 
s
tru
c
tu
re
s
 
d
e
 
ju
s
tic
e
 
(P
o
lic
e
, G
e
n
d
a
rm
e
rie
, T
rib
u
n
a
l (P
ro
c
u
re
u
r)). 
P
a
r a
ille
u
rs
, le
s
 s
e
rv
ic
e
s
 d
’a
c
c
e
il e
t d
e
 p
ris
e
 e
n
 
c
h
a
rg
e
, 
q
u
’ils
 
s
o
ie
n
t 
é
ta
tiq
u
e
s
 
o
u
 
d
e
 
la
 
s
o
c
ié
té
 
c
iv
ile
, jo
u
e
n
t u
n
 ro
le
 im
p
o
rta
n
t d
a
n
s
 le
 p
ro
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
s
a
is
in
e
 
d
e
 
la
 
ju
s
tic
e
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
v
io
le
n
c
e
s
 
s
e
x
u
e
lle
s
 
e
t 
p
o
u
r 
le
 
s
u
iv
i. 
D
a
n
s
 
la
 
ré
g
io
n
 
d
e
 
K
o
ld
a
, c
e
s
 s
e
rv
ic
e
s
 e
t o
rg
a
n
is
a
tio
n
s
 fo
u
rn
is
s
e
n
t 
u
n
e
 
p
ris
e
 
e
n
 
c
h
a
rg
e
 
in
té
g
ré
e
 
d
a
n
s
 
le
 
c
a
d
re
 
d
u
 
C
D
P
E
, c
o
m
m
e
 le
 m
o
n
tre
 le
 s
c
h
é
m
a
 c
i-d
e
s
s
o
u
s
 :
S
e
rv
ic
e
s
é
ta
tiq
u
e
s
 d
e
P
ro
te
c
tio
n
V
ic
tim
e
 o
u
 
p
ro
c
h
e
P
o
s
te
 d
e
 S
a
n
té
G
e
n
d
a
rm
e
rie
T
rib
u
n
a
l
S
e
rv
ic
e
s
 
E
ta
tiq
u
e
s
P
ro
te
c
tio
n
V
ic
tim
e
s
 o
u
P
ro
c
h
e
s
O
rg
a
n
is
a
tio
n
d
e
 d
é
fe
n
s
e
d
e
s
 D
ro
its
d
e
s
 fe
m
m
e
s
e
t d
e
s
 fille
s
P
o
lic
e
O
rg
a
n
is
a
tio
n
 
d
e
 d
é
fe
n
s
e
 d
e
s
 
D
ro
its
 d
e
s
 
fe
m
m
e
s
 e
t d
e
s
 
fille
s
 
